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M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
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o l e t Í B l e l a E s t i l í s t i c a i u i í c i p a l 
N ú m e r o 9 9 M e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 
IMPRENTA Y LIBRERIA 
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BURGOS 

1 3 1 3 X-é-A. 
S T & D I S T I 
N ú m e r o 9 9 M e s d « N o v i e m b r e d e 1 9 1 1 
I . —Estadística dsl Movimiento natural de lñ /'oó/ac»©». —Nacimisntoi , naatriinoniog y defun-
ciones; pág . 3 .—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de loi l i l le-
cidos; p á g . 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
pág ina 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n meteoro lóg ica de Burgos). 
I V . — Brom i to log ía .—Servic ios prestados en el Matadero; p á g 6 — A r t í c u l o s introdu-
cidos; p á g . 7. — Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V'—Jornales de la clase obrera; p á g . 7. (Alcaldía) . 
V I . — i í í ^ » < ? . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias alimenticias.— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones — Vacuna-
ciones; p á g i n a 8. (Alcaldía)^ 
V I I . —Beneficencia —Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San J u a n . - Hospital del Rey. —Hospicio p r o v i n c i a l . — C a í a refugio de San 
Juan; pág . 9 — C a s a provincia! de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo.— 
Gota de leche; p á g . 10.— (Datos suministrados por los Jeies de ios estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . —Otros servicios municipales Incendios. — Veh ícu los matriculados —Alumbrado 
p ú b l i c o . — Inspecc ión de calles; pág , 10.—Inhumaciones.—Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g 11 (Alca ld ía) . 
L X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág . I I . 
X —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 11. 
(Registro de la Propiedad). 
XI.—Instrucción primaria.— Asistencisi á las escuelas de n iños y n iñas , nacionales y pri-
vadas; p á g . 12 ( Inspecc ión de primera enseñanza ) . 
X Í I . Movimiento de Bibliotecas.— H ú m e r o de obras y clasif icación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jtfe de dicho Centro). 
X I I I -Accidentes fortuitos; pág 12. -Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
p á g . 13. (GobiernoCiv i l ) . 
X I V . -Servicios de Policía; p á g . 13. Gobieno Civ i l ) . —Servicios prestados por la Guardia 
munici al; pág . 14. (Alcaldía) . 
X V .—Movimientos penal y carcelario —Clas i f icac ión de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servicio de Ident i f icación; pág . 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I Servicios postal y telegráfico. — Servicio te legráfico; p á g . 16. 
BOLRTiN DE LA ESTADÍSTICA M U N I C I P A L DE BURGOS 
A ñ o J X N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 N ú m e r o 9 9 
f s t a d í s t i c a del moYimiento n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
i NacimientoB... 
ütfrtr.kMiu-) Defuncioneá.. . 
itiá«hr«heai Marim 0IIÍC8 , . , 
Abortos ... 
[ Natalidad.,.... 











PcbltciÓD de la c tp t s l . 32^24 
Varones 43 
iHembras.. 32 
\ TOTAL , 76 
Nacido». Legítimos ... 69 
.Ilegítimos 7 
[Expósitos. 9 
1 TOTAL ; 75 
Nacidos muertos... 5 
| M u e r t c 8 al nacer... » 
A k o n o í . Muertos antes de 
i las 24 horas > 





, . . 52 
TOTA I 107 
Menores de un tfio.. 21 
Menores de 6 afios 28 
De 5 y más años.. .. 79 






'de 5 añ t. 16 
, De 5 y 
más nfios. 24 
40 T O T A L 
E n establecimientos 
penitenciarios * 
IST A O X1S/L X B IST T O S 
ñ L C J M B R n M I P N T G S 
sencillos. 
7 « 









Far. Bem. Yar. 
43 







HUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERA» I¿ HORA» »1 J I B Á 
Legítimos 
Far. Bem. 




T O T A L 
Far Bem 
Ï o TA L 
K*n«ra 
M : A . T K . i M 0 3 s r i o s 













































































V i u -
dos 
16 












MENORES DE CINCO AÑO», 




FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
En otro» establ -
cimientos benéfico». 
Menores 
de 5 años. 
Var Hem, 












C l i l l l l 
Var 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I Ü A I 
4. V i r u e l a . . • 
9 G r i p e . . . . . . . . 
12 O t r a s © n f e r a a s d a d e » e p i d é m i c a s 
15 T w b e r c u l o B i s d e l o s p u l m o n e s . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e 
18 H e m o r r a g i a r e b l a n d e c i m t o . c e r e b r a l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e s c o r a z ó n . 
3 0 B r o n q u i t i s a g u d a . . 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . . . 
2 2 N e u m o n í a . . . . . . . . . . . . 
2 5 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r ; t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o i a t i s i s ) . . . 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o e á n c e r ) 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e 2 a ñ o s ) 
27 - H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s , . 
2 8 C i r r o s i s d a l h í g a d o . . . . . . . 
2 9 N e f r i t i s ¡ s g u d a . j m a l de B r i g h t . . . . 
5 0 T u m o r e s n o c a n c e r o s o s y otp-as e n f e r m e 
d a d e s d e l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e r 
51 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s 
fleDitis p u e r p e r a l e s ) . . . . . 
3 3 D e b i l i d e d . c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n 
5 1 S e n i l i d a d . . . , 
3 5 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) 
3 6 S u i c i d i o s , 
3< O t r a s e n f e r m e d a d e s . 
5 8 E n f e r m e d a d e s d e s e d a s , ó m a l d e f i n i d a s . 
TO-
BE MBHOB I De 1 á ^IDP 5 4 9 
BEUNAKOI a ñ o s I f ñ g 
y-tr Hem. VBr ¡lem. Var Hecu. 
10 
D e 10 à 
14 a ñ o s 
Var, He ra, 
t 1 
De 15 á I D « 20 á I De 25 á 
19 a ñ o g i 24 a ñ o s i 29 » ñ o s 
Var Ham. Hem. Var 
1 3 
He ni 
De 30 á 
84 f ' ñ o s 
Var He 
De 35 i 
años 
Var H t» VarB» 
SSTADISTiCA DE l i S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA'EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o . . . . , . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
r a l e s • . . 
8. I n d u s t r i a . * - . . . . . . . . . 
á. T r a n s p o r t e s . . . . . . . . . . . . , 
6. C o m e r c i o . . . < . 
6. F u e r z a p ú b l i c a . . . . 
7 . A d m i n i s t r e c i ó n p ú b l i í a . . . . . 
8 . P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s 
9. P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n c i p a ] -
m e n t e da -ua r e n t a s 
1C. T r a b a j o d o m é s t i c o i . 
1 1 . D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n d e t e r -
m i n a b a . . . . 
18. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
c o n o c i d a , . . . . . . . . 
TOTAL 
De menos 
de 10 años 
23 1 3 A * X> S 8 
De 14« 14 De 18 8 19 De 2« á M De 30 a 89 
V. H. V. 
» 5» 
De 4e á 49 De 5o * W 
1 V. — H 
De 66 













DA[ COMBINADA C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 45 á 
49 a ñ o s 
De 50 á 
54 año=i 
Var t íetn ¡Var 
» si > 
De 65 á 
59 a ñ o s 
Fie in . lVar 
4 5 
Hem 
De 60 á I De 65 á 
6 í- a ñ o s I 69 «ños 
Var Hera. BVar 
2 2 
Hom. 
Da 70 4 
74 a ñ o s 
Var H(JM 
De 75 á 
79 a ñ o s 
De 8 0 á 
8 i a ñ o s 
Var Hem. Var 
» 5 » 
Hem. 
De 85 á 
89 a ñ o s 
Var Hem. 
Da 90 á 
94 a ñ o ? 
Var 11 em 
De 95 á 
99 a ñ o p 
Var Hem 
De m á s 
de 100 JÍ 
Var Hem, 
N o 
c o n s t a 
la f d s d 
Var Hem 







Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Noviembre y coeficientes de mortalidad 
por i n í e c t o - c o n t a g i o s a s y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s en que e s t á 





, 5 ° 
6.° 
E n e l d i s t r i t o 
E n e l i d . 
E n e l i d . 
E n e l i d . 
Censo de población de 1910 
Pot lac ión de Hecho 
Var. 
3623 












































Coeficiente de mortalidad 






























1. ° e s t á n i n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a } H o s p i t a l de San J u l i á i y San Q u i r , e . 
2. ° i d . i d . a l P e n a l y H o s p i t a l p r o v i r c i a l . 
5.0 ifiim i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
6 . ° i d , i d . á l a Gasa p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a y a l H . d t l a C o n e » p c i 4 » . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 






Abso iu ía 
Relalita por 
l OftO 
Ivibií nt' s 
0 12 
N U M R R O Dv\ M A T R I M O N I O S 
M e " de N o v b r e . 









- 0 l 0 6 
N Ú M E R O D É D E F U N C I O N E S 
M i s dp. ^ o v b r e . T> I FKRTDNfirA.P 
De 191Í 
« 4 






S - O I O I I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casados . . . . 
N o c o n s t a 
D e 16 á 20, . . . 
D e 3 1 á 35. , . . . 
S a b e n l e e r y e s c r i b i r . 
E m p l e a d o s . . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H- Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J o r n a l e v o s ó b r a c e r o? . 
P a d e c i m i e n t o s f í n i c o 0 . 
Causas d ' s f o n c idas . . . 
^ o n a r m a de f u e g o . , . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u as . 
A r r o j á n d o l e a l paso de u n t r e n 
TENTATIVAS 


































































T E M P E R f l T U R ñ ñ I ñ SOlAERñ 
































- l ' O 
—0'6 






— l ' O 
- 3 0 
- 2 8 
— 5 4 
- 7 6 
— 5l0 
— 9 0 
- 0 2 
0 8 
4-2 
- 2 0 
- 2 - 1 
6 6 
2 2 

















— 0 2 
0 0 
- 0 ' 7 
- 0 8 
0'3 
- 0 5 
4l7 




















































N . E . 
E . 
N 





N . . 
N E . 




S. E . 
E . 
8. E , 
8 . W . 










s w . . 
E . 
W." 







N . E . 
W . 
s. w . 




8. E . 





























































E s c a r c h a . 
I d 
I d . 
R o c í o . 
N i e b l a . 
R o c í o . 
N i e b l a . 
L l u v i a 
N i e v e e s c a r c h a . 
E s c a r c h a . 
I d . 
N i e b l a . 
» 
N i e b l a L l u v i a . 
» 
N i e b ' a . 
E s f a r e h a . 
I d . 
N i e b l a 
I d . 
I d . L l u T i a . 
L l u v i a 
i d . 
H o M'O 
L l u v i A . 
R e s u r n e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e N o v i e m b r a d e 1 9 2 1 
/ Latitud g e o g r á f i c a N . 42° , 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Longitud al W . de Madrid 0o. 0', 4' 
( Altitud en metros 860 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a M í n i m a 
679!0 
M e d i a 
687*9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
18'2 
M í n i n a a 
7'6 
M - d í a 
4 í 3 
H u m e d a d 
. r e l a t i v a 








i / O 
LLUVIA O NIEVE 
Total en mi l ímel res 
3 ^ 6 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en e l M a t a d e r o , 
( v a s a s , c a b r í a s y l a n a r e s ) . . . 
V a c a s K i l o s T e r -
n e r a s 






C a b r i o K i l o s 
A R T I C U L O S INTRODÜCID08 UNIDADES 
Reses sac r i f i cadas . . . . . . . . . . K i l o g r a m o s 
C a r n e s sa ladas , en e o n s p r v a , e m b u t i d o ? , i d . 
A v e s y c a z a 
G a l U n a s , p o l l o s , . 
P o l l o s , pa tos , . . . , 
Pa lomas . , . . . . . . 
P i c h o n e s 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . D o c e n a s . . . 
M a í z , . H e c l ó l i t r o s 
C e n t e n o . . i d . 
M a n t e c a . •. , . . , . . K i l o g r a m o s 
Quesos d e l pa i s . . i d . 




A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n * K i l o g r a m o s 
A c e i t e , . . 
L e c h e . . 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s . . I 
I d e m finos 
I d e m c h a m p a g n e . . 
A g u a r d i e n t e s . . . . . . . 
L i c o r e s 
Cervezas 
P e s c a d o s y m a r i s c o s 
UNIDADES 
L i t r o s 
i d . 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G-arbanzos y a r r o z . . . . . . . . , , K i l o g r a m o s 





P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de t r i g o k g m o , 
I d e m de c e n t e n o i d . 
f V a c u n o . 
Ca rnes o r d i n a r i a s I L a n a r . . . . . . 
de g a n a d o . ¡ C e r d a f resca 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
T o c i n o f r e sco i d , 
Baca lao . . . . . i d . 
S a r d i n a ba l ada . , . . . . . . . . i d . 
Pesca f resca o r d i n a r i a i d . 
A r r o z . . . , , . i d . 
G a r b a n z o ? . . . . . . . . . . . . . i d 
Pa ta t a s . . . . . . . . . . . i d . 
J u d í a s . . . . . . . . . i r i 
H u e v o s . . . . .- docena 
MAXIMO 
Pesetas 




5 C 0 
O'OO 


























A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . k g m o . 
C a f é . . . . . . . i d . 
V i n o c o m ú n . . . . . l i t r o . 
A c e i t e c o m ú n . . . . . . . . . i d . 
L e c h e * • i d • 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
C o k . . . . . i * . 
Pa j a 100 k l g s . 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Cas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l a r a n u a l de i P a r a l a clase o b r e r a 
]as v i v i e n d a s , i P a r a l a o l a se .med ia 
C o m b u s t i b l e s < 






2 1 0 
l'OO 
13l00 
0 3 5 
0 1 5 




0 6 5 
MÍNIMO 
Písetaii 













J O R N A L E S DJE3 L A G L A S E O B R E R A 
J O B N á L E S . — C l a s e s 
, / M i n e r o s . . . . . . 
O b r e r o s l a b n l e s Aí„, •, , „ 
, . j . • - i . M e t a l ú r g i c o s . . . 
é i n d u s t r i a l e s . r i . „ „ „ 
\ O t r a s clases . , . 
, H e r r e r o s . , . . . 
I A l b a ñ i l e s . . . . . . . 
k C a r p i n t e r o s . 
„ , j xj ^ C a n t e r o s 
O b r e r o s de o f i ) p i n t o r e s f , , _ . . 
c ios d i v e r s o s . . \ Z a F a t e r o g i _ 
/ S a s t r f s 
[ C o s t u r e r a s y m o d i s t a s : 
\ O t r a s clases 







































m l i l i l í 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DK LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuente del Rivero 
^ I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
Residuo fijo 





Materia orgánica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- f - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
NOTA,— E n la contaminaciÓD se empleará el p g^no — cuando no exista; y el t cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya aavcríido. 
A o á á s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. T O T A L DE A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE BUENAS 
L e c h e . 
V i n o s 
P a n 
A g u a r d i e n t e - y licrqref 
C a r n e f resca ( c e r d a j . 
B a c a l a o 




PELIGROSAS NO PELIGROSAS 
R « « s reconocidas y sacrificadas, 
B o v i n a s 441 
I L a n a r e s . . 1 537 
i D e c e r d a . . . 264 
B E S E S B O V I N A S RECONO^DAÉ^Y* D E S E C H A D A S ^ 
P o r f a l t a de n u t r i c i ó n . O 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O O I D I S E I N U T I L I Z A D A S 
Re=es de c e r d a r e c o n o c i d a s é i n u t i l i z a d a s 
P o r padece r c i s t i c e r c o s i s 1 
P o r n o r e u n i r buenas c o n d i c i o n e s 1 
C A R N E S Y V Í S C G R A S I N U T I L I Z A D A S 
rxTT?^llnOEes 0- H í g a d o s 5; c a r n e 12 v i e n t r e s , 00 k i l o s 
I N U T I L I Z A C I O N E R E N L O S M A R C A D O S , T I E N D A N 
P U E S T O S , E T C . 
T e r n e r a s , 1; Pescados, 500 k i l o s . 
TL t a l de, d e s i n f e c ienes p r a c t i c a d a s . . . 
R o p a s de t o d a s c a^es e s t e r i l i z a d a s . . . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
b i d a s á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 





Esta b l e e i m i e n t o í i p a r t i c u l a r e s 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . .. . , 





J B e n e í i c e n c i a 
G A S A S D i e j Q G O H H Q 
N ú m e r o de D i s t r i t o s p a r a f l s e r v i c i o m é l i c o e n q u e 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d • 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . , 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . . . 10 
A c c i d e n t e s s o c o r r i d o s 130 
V a c u n a c i o n e s . . . . . . . . . > 
R e v a c u n a c i o n e s . . . . . . . . . 54 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 • 





R u r a l , 
Total. 
i •« 2 
« 9j e 
w'S 53 

































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 








E n f e r m o s 












A s i s t e n c i a 
á las 
deBin fecc ion^ ! 
S ^ j u n a b r i 
g a d a eppe 
eia! . 
Recetas despachadas 
A s i - t e n c i a d o m i c i l i a r i a . 937 
H o s p i t a l y Casa R e f u g i o . 69 
A s i l o de las H e r m a n i t a s de 
los pob res . . 40 
Casa de > 'ocorro , . , » 
TOTAL. . . 1046 
9 
E N F E R M E D A D E S 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
Médicas. Jn f t cto-contagiosas i ID 
)0 t rhs 
Existencia 
en 31 de 
Octubre 
Entrados 


















H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . . j l ^ t o - c o n t a g i o s a s 
i T r 
Quirúrçicas . | Q t 
r aumát i cas , 
ras. 
Existencia en 














Morta l idad por m i l . . . , . . ó ' o o 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s . 
MOVJMIENTO DE ACOGIDO^ 
Número de acogidos en 1.° ele 
mes . . . 
Entrados 
Suma. . . . 
Baias ^Po? diefuilciÓ11-- • • • 
' ^' ) Por QtrCs caucas.. . . 
TOTAL. . 




























MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 






Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
ídem infecciosas y contagiosas 


























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados . 
Suma, 
Bajas . ^ o r d e f u n c i ó n . . 
J fPor otras causas. 
T O T A L . 



























L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, aneianos, OO'OO; ancianas, 00 00; niña», 00 00; total, OO'OC 
1 0 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y da- j Por defunció V . 
j a s \ Por otras cansas. 
EMstencia en fin de fies 
Lactados COTÍ.tintemos. . . 
nodriza. . f Externos. . . 
i Internos. 
" f Exttrnos 
i Internos. 
nidos..) « ( E x t e r n e s 
De más d e é a ñ o s . intferilos f Üxternos 
Mortalidad por 1000 
Fal le 
Hasta 1 año. 
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Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 


















u ce t»C O 
(D 02 
Raciones suministradas por la Tienda-ñs i lo ( l) 
De pan. , . . 
De sopa. , 
De bacalao. , 
De cocido. . , 
De carne cocida, 
De callos, . , 
Vino. . . . . 
T O T A L . . 









Gota de leche 
Niños lactados i Varones. 1 Hembras 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I H G E J K í m O S 
Durante el mes de Noviembre no se han registrado en 
esta Ciudad n ingún incendio, 























Alumbrado p ú b ico 
N U M E R O D E L U C E S 












De toda la 
noche 
508 , 73 
I n s p e c c i ó n de cabes 
Acometidas L la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios. 
Colocación de sifones. . . 
Demoliciones. , . . . , 
Reparación de calles , . . 
Idem de retretes. . . . 










Í D Í i u m a c t o n e s e f e c t u a d a s 
CBMKNTKRIOS 
Manicipal de San 




Q g TOTAL 
>J ^ DE SEXOí -t « E-i C 
o n 
H -<1 
69 46 105 


















San José » 14 
General antiguo 
(clausurado). . 
m m DE PIEDAD DEL CIRCULO UTOLÍCO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos. 6 por 100 
Número total do empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . 2! 1 
Importe í n pes i s de los mismos . 12.21100 
Cía ificación por operaciones 
Préstamos sobre 
fJbajai- . 



























Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 




































Número de desempeños de alhajas. 61 
Importe en pesetas de los mismos. 6.S92 C0 
Número de desempeños do ropas 40 










































Número de partidas de alhajas vendidas . . 
Importe de las mismas en pesetas i . . . , 
Número de partidas de ropa vendida . . . . 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . 





De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 




250 i d . . 







Días del m^s en que se han hecho mayor número de prés-
tamos, 2, 7, 17 y 23. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 72 
Idem por oontinuaeión 488 
Total de imposiciones 660 
Importe en pesetas 218.49430 
Intereses acumulados , • » 
Número de pagos por saldo 44 
Idem á cuenta.. . . . . 280 
Total de pagos. . . . 324 
Importe en pesetas. . . . . . . . . . . 23896947 
• Saldo en 30 de Noviembré de 1921.—Ptas. , 4.381.J19140 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. . 






j Viudas . 
1 Varones. 
{Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . . 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados. . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 























































M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
— ^ O Ç a ^ o o — 
àUirtilaii·i 7 targas » la propUdad iamatbU 
Darante d mes de Noviembre han inscrito en el Regis-
tro Je la propiedad sieta contratos de compra-venta y uno 
de préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el términ0 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas Urbanas 
Nimei-o de las fincas ven-
didas . . . 
Superficie total de la? 
mismas . . . . 
importe total de la vente 
Número de las fincas hi-
potecadas . . . . 
Superficie total de las 
mismas. . . 
Total òantidad prestada.. 
Id id . garantida. 
Interés medio de los prés 
tamos . . . . . 
16 h 21 á.. 76 c. 
36 237'50 Ptns. 
oooo m. c. oo c 
oo.coo Ptas. oo c. 
oo.ooo id . 
oo'o Jh 
1314 m c, 94 c. c 
49.003 44 ptas 
332 m es. 77 c o 
ooo.oo oo ptas. 
8.000 id . 
't« id . ' lo 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
¡ DE NIÑOS 
i =| | Graduadas.-
2 ( Unitarias. , 
1 Adultos(clases) 
Círculo Católico 
1 de Obreros 




2^ Unitarias. . 
























































A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . 1 3 0 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años. 
De 6 à 10 años. 
D e l l á l B i d . . 
De 16 & 20 id . . 
De 21 ¿ 25 id . . 
De 26 á 30 id . 
De Jtl á 36 i d . 
De 36 á 40 id . • 
De 41 á 45 id. . 
De 46 4 50 id. 
De 51 á 56 id. . 
De 6 6 á 60 id. . 
Dd 61 en adelanté 
Sin clasificar. . 
E s t a d o c i v i l 
Mol teros. . . . 
(Jasados. . . . 
Viudos. . . . 
No, consta. . . 
P r o f e s i o n e s 
Albañi les . . . . 
Carp lateros. . . 
VÍCTIMAS 
M U F . R T O S 
T. 
L E S I O N A D O S 

























































Miueros . . 
Canteros. . . 






Industr ía les . . . 
Profesiones libera 





No consta . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. ... . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 
mientas.. . -. 
Animales. . 
Asfixia . ' , 
Otras causas 
No consta. . . 
VÍCTIMAS 
M U B R T O S 
V . u. T, 






















































del tebijd ^ g i s í p a d i s ao eí Sobianio civi l de k p w i n a i a 
N ú m e r o d e h e c h o s 2 4 
De /« provincial 
Por su sexo. ' , 
Por su estado civil. 
Solteros, . . . . . . . . . 
Casados. 
Por su naturaleza. 
I De la capital.. . 
( \De l o s d e m á f 
Avuntamientos. 
De las demás provincias. . . . . 
Por su edad 
De 16 á 17 año-.. . . . . . . . 
De 18 á 40 años . . . . . . 
De 4J á 60. . . . . . . . . . 
De más dp 60 id. . . . . . . . 
Por el salarlo ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 á 1 49 pcsQtas, . . . . 
De 1 50 á 199 id. 
De 2 á 2 49 ' i d . . . . ; 








á 3 49. 
á 4 99 
á 5 99 
á 6-99 
á 7 99 . 






De 10 fn adelante . . . . 
''or los dia? de la semana 
Lunes. . . . . 
Martes. . . . . . . . . 
Miércoles . . . . . i . . 
Jueves . . . . . . r . é . 
Viernes. . . . . . . . 
Sábado.. 
Domingo. . . < • . • • '• 
Por la hora en que ocurrieron 
A las oeho. . . . - . • 
A las nueve . . . . . • • 
A las diez . . . . • • 
A las once • 
A las doce 









































A IHS. quince 
• A las d=ez y f-^ eis 
A las diez y siete . . . . . . 
De las veinte «n adelante 
Por las horas de Jornada 
O-ho horas 
Por la Industria A que el trabajo del 
obrero pertenecía 
ITrabajoH en piedra Herreros y cerrajros Albañiles. . . 
Td^m de la madera 
Idem del vestido 
Idem de transportes 
Transportes.~Pov ferrocarril. . , . 
Otras clases de transporte . ; , ,. 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de uaa 
prdfesión determinada 
ACCIDENTES Y SUS CON8HCUHNCIAS. 
Por la causa productora 
Máquinas herramientas , . . , 
Herr amientas de mano . . . . . 
Üar~a v descarga 
Oaída de objetos. . . . . . . . 
(laida'del obrero.- . . . . . 
londácción de carruajes vía ordinaria 
Maniobras ferovia ias . . . . . 
Materias incaridesoentPS, rorrosivas y 
explosivas (quemaduras) . . . 
Cuerpo* extreños. . 
Causan desconocidas. . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Caneza.. . . . . . . 
í Tronco . 
Leves». .«/Miembros superiores. 
j l / e m inferiores. . , . 
^ Generales 
Graves.—Lugar desconocido. . . 
.VIortale-
Calificación de la inutilidad 
Temporal . . . . 

























1 K L I T O S 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
Lesiones.. 
Oíros delitos. . . . . . . . . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
R o b o . . . . . . . . . . . . 
Hurto . , 
Estafas y otros engaños . . . . 
C o n t r a l á h o n e s t i d a d 
Abusos deshonestos r 
Escándalo. 
C o n t r a e l o r d e n p u b l i c o 
Atentados, resistencia y des 
obediencia . . . . . . . . . . . . 
Desacatos.,.. < . . . . . . 
Desórdenes públicos . 


























o o i v i s i i r > o 8 Hrsr Ü T A S D"R 


























Dia ! Noch" 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po heridas \ 
Por hurto y robo. , 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . 4 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo. . . . . . . . . . . 35 
Por cometer actos deshonestos 2 
Auxi l ios 
A varias autoridades . . 0 
A particulares. 3 
E n la casa de socorro . 2 3 
En farmacias 0 
En casos de incendio , . 8 
Suma y sigue. 76 





Reconvenciones por infringir 
las O r á e n a n z a s municipales 
Personas 55 
Automóviles. . # 
Bicicletas. . 0 
Coches de punto 0 
Carros. i) 
A dueños de perros , . 0 
TOTAL GENERAL. . . 133 
M O V I M Ï E N T O P E N A L 
Número de reclusos fijo? 
Idem id, de tràtipito rematados. 
Idem id. á disposición de laR Autoridades 
T O T A L . 




















T O T A L 
Por edades 














670 22 692 15 677 
De 23 á 30 años. 
De 31 á 40 id.. 
De 41 á 50 id.. , 
Úe 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por icstmeoión elemental 
Sabeu leer. . . . . . 
Saben leer y escribir . 
No saben leer 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en le 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 















































































































135 137 137 
RECLUSIÓN TEM C 
12 0 12 0 12 







12 0 12 0 12 
12 0 12 12 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
ídem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 3t de Nobre. 




ho 30 de Nobre. 




En 31 de Nobre. 
Eo 3 de Ocíübre 
Altas 
Bajas 
hn 10 de Nobre. 




En 30 de Nobre 
c: te «o. 





Si o o 
00 
a 




















Námero de reclusag fijas. . . . . . . 
Número de reclnsas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . . . . . . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras . . . . 
Casadas . . . . 
Viudas . . . 
TOTAL 
Por edades 
D e menos de 10 años 
De l o á 15 a ñ o s . . 
De 18 á 22 id . . . 
De 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id . . . . . 
De m á s de 60 años . < . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer ., 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . . 
KnfSi de Ocíuftre Altas Suma Bajas En 3« de Nobre. 
TOTAL 
Número de veces que han Ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id , . . 
Por tercera id 
P^r m á s de tres veces , . . , . 
TOTAL . 
R H O L U S A S P I J A S 
ARRESTOS GDBEtllíATIVOS 
0 0 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 0 0 0 ü 5 1 6 
Servicio de ident i f i cac ión 
N • de los reclusos reseñados antropométr ica .18 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . 
Idem de los fotografiados 
































Burgos, 28 de Enero de 1922 
E l Jefe de Estadist ica, FEDERICO CAMARASA. 
T«TAL 
4;35|l|9159 
(1) ladivUaos q«e kan pasai© doe ó iaààs .veoea per él Gabinete antropométrico con el mismp momfefe. 
(t) l á e m idem daaá® nombre distinto. 


